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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu 
berharap” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari sebuah persiapan, 
kerja keras, dan belajar dari kesalahan” 
(Colin Powel) 
 
“Kemuliaan paling besar bukanlah karena kita tidak pernah terpuruk, tapi 
karena kita selalu mampu bangkit setelah terjatuh” 
(Oliver Goldsmith) 
 
“Lelahku sekarang akan terbayar dengan suksesku nanti dan suksesku 
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Tax is the biggest source income of a country in funding budgetary fund. 
Knowledge about taxation is one of factors to increase the pursuance of 
taxpayers. The reformation of taxation administration is a concrete step 
committed by government to increase tax income as in the form of pursuant 
taxpayers behavior. This research aims to know the influence of tax knowledge 
and taxation administration reformation to compliance tax. 
The sample of this research is taxpayers who are registered in KPP 
Pratama Pati in 2014. The researcher used nonprobability sampling technique 
with incidental sampling method. The sample were obtained by 91 taxpayerss. In 
this research, the researcher uses data analysis with multiple linear regression 
analysis. 
The result showed that tax knowledge (PTP) and taxation administration 
reformation (RAP) have a significant influence on tax compliance. While the 
result of t test showed that: (1) tax knowledge (PTP) influences of tax compliance. 
It can be showed that value of tcount (4,472) is bigger than value of ttable (2,632) or 
significance value <  (0,000<0,01). (2) Taxation administration reformation 
(RAP) influences of tax compliance. It can be showed that value of tcount (2,962) is 
bigger than value of  ttable (2,632) or significance value <  (0,004<0,01).  
 










Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai 
pengeluaran negara. Pengetahuan tentang perpajakan merupakan salah satu faktor 
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan 
merupakan langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 
penerimaan pajak sebagai wujud dari perilaku patuh Wajib Pajak. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi 
aministrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Pati tahun 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
nonprobability sampling dengan metode insidental sampling. Sampel yang 
digunakan peneliti berjumlah 91 Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (PTP) dan 
reformasi administrasi perpajakan (RAP) berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Untuk hasil uji t menunjukkan bahwa : (1) Pengetahuan 
pajak (PTP) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan 
dari nilai thitung (4,472) lebih besar dari nilai ttabel (2,632) atau nilai signifikansi <  
(0,000<0,01). (2) Reformasi administrasi perpajakan (RAP) berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung (2,962) lebih besar 
dari nilai ttabel (2,632) atau nilai signifikansi <  (0,004<0,01).  
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